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Setiap Perguruan Tinggi mempunyai tugas untuk menjalankan Tridharma 
Perguruan Tinggi, yaitu mendukung kegiatan pendidikan atau pengajaran, pengabdian 
masyarakat dan penelitian. Kegiatan penelitian dan perpustakaan memiliki hubungan yang 
saling terkait.  Di satu sisi kegiatan penelitian tidak akan terselesaikan tanpa bantuan 
perpustakaan dan sisi lain tidak dimungkinkan pula dihasilkan suatu penelitian yang baik 
tanpa sebuah perpustakaan. Maka konsekuensi logis dari perubahan status Universitas 
Diponegoro menjadi Research University akan menuntut perpustakaan Universitas 
Diponegoro  untuk mengakselerasi dirinya dari tahap gudang buku ke tahap pendidikan 
dan penelitian. 
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Analisis Konjoin. 
Tujuan  dari penelitian ini adalah memberikan suatu konsep rekomendasi dalam 
membangun perpustakaan riset yang dibangun dengan pusat kajian detail fenomena 
tertentu dengan prioritas pada pengembangan wilayah pesisir dan laut tropis. 
Hasil dari penelitian ini adalah utility function untuk tiap-tiap taraf atribut. 
Karakteristik atribut yang terpilih berdasarkan pada identifikasi preferensi stakeholder 
adalah perpustakaan riset yang dibangun dengan standar khusus jenis riset fundamental, 
dengan permasalahan bidang kajian lingkungan hidup, sumber informasi yang 
diprioritaskan berasal dari jurnal, koleksi yang diprioritaskan pada disiplin ilmu 
oseanografi, adanya kebijakan alokasi hibah dana untuk meningkatkan hasil kegiatan 
penelitian, jejaring informasi yang berformat digital library silang layan, sistem pelayanan 
perpustakaan yang closed access dan sumber daya manusia yang ahli teknologi informasi. 


















Every colleges had assignment to enforce Threedharma, they are support of education and 
instruction, serving the community and research at all levels. Research and library are inter 
related. One can not complete his research work without the help of library and no good research 
is possible without a library. So, the logical from the Diponegoro University status changes to be a 
research university will be trundle Diponegoro University library’s to regenerate it from store 
house period to educational and research period. 
The methods used in this research is Conjoint Analysis. Steerage  from applied this method 
is give a rough copy recommendation to created a research library, it is special library generally 
treat only one subject matter is coastal area and tropical newcastles expansion. 
The results from this research is utility function for each an item of all. For an item have 
the best of identifying stakeholders’ preferences are the research library would have been created 
with special criterion research kind fundamental, with the investigates life surroundings, the 
predominant information resources from journal, the predominant branch of science church 
collection oceanography, there are the donation grant to increase research results, the information 
networking with the form digital library service crosswise, service system closed access and human 
resources good at information technology. 
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